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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini di lakukan pengambilan kesimpulan dan pemberian saran. 
Pengambilan kesimpulan dan saran  dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan. 
1.1. Kesimpulan  
Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian 
yang telah dilakukan. Berikut merupakan kesimpulan ini.  
1. Berdasarkan hasil analisis bahaya di ketahui satu faktor utama penyebab 
terjadinya bahaya, yaitu faktor manusia. 
2. Berdasarkan hasil pengendalian risiko, di berikan rekomendasi berupa 
gambaran bahaya apa yang dapat terjadi jika tidak menggunakan apd pada 
saat proses bekerja  dan juga petugas K3 sering mengecek kembali minal 10 
menit. 
3.  
1.2. Saran  
Saran yang diberikan kali ini adalah saran untuk PT Swadaya Graha terkait 
pelaksaan penelitian. Berikut ini merupakan saran terkait pelaksanaan penelitian 
tersebut. 
PT Swadaya Graha sebagai perusahaan fabrikasi baja yang berada di kawan 
industri Gresik, Jawa Timur seharusnya lebih menekan lagi kepada para 
pekerja agar tidak menganggap remeh alat keselamatan diri tersebut. 
 
 
 
 
 
 
